



















































































































                                                  
1 松居竜五「柳田国男と南方熊楠の協力について」龍谷大学『国際社会文化研究所紀要』10, 2008 年, pp 226-
233。なお、熊楠拘引のきっかけとなった講習会は 21 日、南方が拘引されたのは翌 22 日で、松居の記述は一日
づつ後へずれている。 
2 雑賀貞二郎『回想の南方先生』p 155 によれば、若年時は牟婁新報の印刷工、のち蒲鉾店を営んだ人物。彼が
使いをしたことには、牟婁新報社主毛利清雅の指示が想像される。なお、柳田の著作 2 点は、柳田の意志によっ
て南方へ送られたように言われることが多いが、どちらも田辺町の岡茂書店からの購入である。 

















写真６：南方熊楠旧蔵『石神問答』p 203 への書き込み 
                                                  
4 溝口佳代、松居竜五「南方熊楠蔵『石神問答』『遠野物語』書き込みと柳田宛書簡での指摘の対照表」龍谷大
学『国際社会文化研究所紀要』10, 2008 年, pp 234-244 



































































































Minakata Kumagusu quoted Yanagita Kunio in one of his arguments against the 
governmental policy of shrine merger of Meiji Japan, Minakata's Two Letters for Professor 
Matsumura, in the context of appreciating the ecological and environmenal values of a Shinto 
shrine of his locality. When doing so, Minakata in a sense distorted Yanagita's discussion to set it 
forcibly in line with his own. Although his manner of discussion on this point could hardly be 
approved as an academically legitimate one, Minakata's text has its own indigenous logic which 
can be traced and re-constructed through referring to the very particularities of components of his 
theory, the presence of minor details of the places he had vistied before discussing, in his mind.  
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